










































































































































































































































































































































































































































3.1 漁期と漁場  
サザエとアワビの漁期は、海⽔温度が⽐較的に⾼いうえにシケの⽇も少なく、潜⽔
漁を⾏いやすい夏季から初秋の 7 ⽉ 1 ⽇から 9 ⽉ 30 ⽇までと、海⼠町⾃治会の下部
組織で漁の規制や規則を扱う磯⼊組合によって定められている。この期間中、シケ以
外での「沖⽌め」（休漁）は、第 2・4 ⼟曜⽇と毎週⽇曜⽇だけである。海⼥の潜⽔漁




































 かんたんに潜⽔漁の道具⽴てを紹介しておきたい。  
 
3.2.1 オービガネ 
















った。しかし、昭和 15 年（1940 年）頃からはこのサイジに加え、薄い⽩⽊綿のシャ
ツを着⽤する海⼥も現れてきた。 
  舳倉島の海⼥がウェットス－ツを着⽤するようになったのは昭和 37 年（1962 年）
からである。ウェットス－ツの普及によって採取時間が延びたことによって、アワビ



























































































































































































































ヂカタの海⼥が底引き網漁⽤の船に 4 ⼈から 8 ⼈ほどが乗り込んで出漁するのに対し
て、舳倉島では、2 ⼈から 4 ⼈ほどの海⼥が個⼈所有のモーターボートに乗って海に
出ることが多い。ただし、先述のように、オオアマの場合は、配偶者が漁船に乗せて
運ぶ。舳倉島の海⼥の漁場は、マノナカと呼ばれる港の中⼼部から、モーターボート



































4 考察  
4.1 「持続的利⽤の在来の知」の検討 
潜⽔漁の主たる獲物はアワビとザエであるが、海⼠町⾃治会館の資料に拠れば、ア
ワビの漁獲量は、1984 年の 39.2 トンをピークに減少をつづけており、2009 年は舳倉
島と輪島を合わせて、4.4 トンであった。サザエの漁獲も、1998 年の 349.4 トンをピ
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